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ÈÇÓ×ÅÍÈÅ ÈÇÂÅÐÆÅÍÈÉ ÂÓËÊÀÍÎÂ ÑÅÂÅÐÍÎÉ ÃÐÓÏÏÛ ÊÀÌ×ÀÒÊÈ
(ÁÅÇÛÌßÍÍÛÉ, ÊËÞ×ÅÂÑÊÎÉ, ØÈÂÅËÓ×) Â ÌÀÐÒÅ 2005 ÃÎÄÀ
Â òå÷åíèå ïåðâûõ ÷åòûðåõ ìåñÿöåâ 2005 ã.
íà Êàì÷àòêå ïðîèçîøëî òðè ãðàíäèîçíûõ
ýêñïëîçèâíûõ èçâåðæåíèÿ âóëêàíîâ Ñåâåðíîé
ãðóïïû Êàì÷àòêè: Áåçûìÿííûé, Øèâåëó÷ è
Êëþ÷åâñêîé.
Ýêñïëîçèâíîå èçâåðæåíèå âóëêàíà Áåçû-
ìÿííûé ñëó÷èëîñü 11 ÿíâàðÿ 2005 ã. Ýðóïòèâíàÿ
êîëîííà ïîäíÿëàñü äî âûñîòû 8-10 êì íàä
óðîâíåì ìîðÿ, ïåïëîâûé øëåéô ïðîòÿíóëñÿ íà
çàïàä-þãî-çàïàä îò âóëêàíà íà íåñêîëüêî ñîòåí
êèëîìåòðîâ. Îáùàÿ ïëîùàäü òåððèòîðèè Êàì-
÷àòêè, íà êîòîðîé âûïàë ïåïåë, ñîñòàâèëà ~ 5000
êì2, ÷àñòü ïåïëà âûïàëà íàä Îõîòñêèì ìîðåì.
Ýêñïëîçèâíîå èçâåðæåíèå âóëêàíà Øèâåëó÷
ïðîèçîøëî 28 ôåâðàëÿ 2005 ã. è áûëî íàèáîëåå
ñèëüíûì ñî âðåìåíè åãî êàòàñòðîôè÷åñêîãî
èçâåðæåíèÿ â 1964 ã. Îáùàÿ ïëîùàäü òîëüêî
òåððèòîðèè Êàì÷àòêè, ïîêðûòîé ïåïëîì, áûëà
ðàâíà ~ 25000 êì2, ÷àñòü ïåïëà âûïàëà òàêæå íàä
Îõîòñêèì ìîðåì. Ïðîòÿæåííîñòü ïèðîêëàñòè-
÷åñêîãî ïîòîêà ñîñòàâèëà îêîëî 25 êì, îáúåì
èçâåðæåííîãî è ïåðåìåùåííîãî ìàòåðèàëà ïî-
òîêà - îêîëî 0.5 êì3.
Ýêñïëîçèâíî-ýôôóçèâíîå èçâåðæåíèå âóë-
êàíà Êëþ÷åâñêîé ïðîäîëæàëîñü ñ ÿíâàðÿ ïî
àïðåëü 2005 ã. Â ìàðòå ýðóïòèâíàÿ êîëîííà ïîä-
íèìàëàñü äî 8-9 êì íàä óðîâíåì ìîðÿ, â òå÷åíèå
èçâåðæåíèÿ ïåïëîâûå øëåéôû ðàñïðîñòðà-
íÿëèñü îò âóëêàíà â ðàçëè÷íûõ, ïðåèìóùåñò-
âåííî, â çàïàäíûõ è ñåâåðî-çàïàäíûõ íàïðà-
âëåíèÿõ. Ïåïëîïàäû íåîäíîêðàòíî îòìå÷àëèñü
â ïîñ. Êëþ÷è, Êîçûðåâñê, Óñòü-Õàéðþçîâî. Â
êîíöå ÿíâàðÿ èç âåðøèííîãî êðàòåðà âóëêàíà
ïî Êðåñòîâñêîìó æåëîáó íà÷àë èçëèâàòüñÿ
ëàâîâûé ïîòîê, êîòîðûé âûçâàë ãðÿçåâûå
ïîòîêè, ïðîêàòèâøèåñÿ ïî ð. Êðóòåíüêàÿ,  è
ìîùíûå ôðåàòè÷åñêèå âçðûâû âûñîòîé äî 7-8
êì íàä óðîâíåì ìîðÿ, ïðîèñõîäèâøèõ ïðè
âíåäðåíèè  ïîòîêà â ëåäíèê íà ñêëîíå âóëêàíà.
Ñ 15 ïî 22 ìàðòà ãðóïïà ñîòðóäíèêîâ Èí-
ñòèòóòà âóëêàíîëîãèè è ñåéñìîëîãèè ÄÂÎ ÐÀÍ
(ß.Ä. Ìóðàâüåâ, ê.ã.í., çàì. äèðåêòîðà ÈÂèÑ
ÄÂÎ ÐÀÍ - ðóêîâîäèòåëü èññëåäîâàíèé, Î.À. Ãè-
ðèíà, ê.ã.-ì.í., â.í.ñ.,  À.À. Îâñÿííèêîâ, ñ.í.ñ.,
À.Ã. Ìàíåâè÷, ì.í.ñ., Í.Â. Ãîðáà÷, ì.í.ñ., Ò.Ì. Æè-
äåëååâà, ì.í.ñ èç  ëàáîðàòîðèè «Àêòèâíîãî âóë-
êàíèçìà è äèíàìèêè èçâåðæåíèé», Þ.Â. Äå-
ìÿí÷óê, ñ.í.ñ., è.î. íà÷àëüíèêà Êàì÷àòñêîé
âóëêàíîëîãè÷åñêîé ñòàíöèè èì. Ô.Þ. Ëåâèí-
ñîí-Ëåññèíãà è À.Â. Ñîêîðåíêî, âåä. èíæåíåð
ôîòîëàáîðàòîðèè) èçó÷àëà ïîñëåäñòâèÿ ýòèõ èç-
âåðæåíèé â ðàéîíå Ñåâåðíîé ãðóïïû âóëêàíîâ.
Â ïðîöåññå ðàáîòû áûë âûïîëíåí êîìïëåêñ
âóëêàíîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé: îòáîð òåôðû
èçâåðæåíèé òðåõ  âóëêàíîâ â ðàçëè÷íûõ îò íèõ
íàïðàâëåíèÿõ; íàáëþäåíèÿ çà ñîñòîÿíèåì
ëàâîâîãî êóïîëà âóëêàíà Øèâåëó÷ è èçó÷åíèå
íîâûõ èçâåðæåííûõ ïèðîêëàñòè÷åñêèõ ïðî-
äóêòîâ;  íàáëþäåíèÿ çà àêòèâíîñòüþ âóëêàíà
Êëþ÷åâñêîé, èçâåðæåíèå êîòîðîãî ïðîäîë-
æàëîñü, è îòáîð îáðàçöîâ ëàâîâîãî ìàòåðèàëà.
Îòáîð òåôðû òðåõ âóëêàíîâ ïî ðàçëè÷íûì
îò íèõ íàïðàâëåíèÿì íà òåððèòîðèè Êàì÷àòêè
ïðîâîäèëñÿ ïî òðàññàì ïîñ. Ìèëüêîâî  ïîñ.
Êëþ÷è è ïîñ. Êëþ÷è -  þãî-çàïàäíûé ñåêòîð
âóëêàíà Øèâåëó÷;  â ðàéîíàõ ñîïêè Äîìàøíÿÿ
è âóëêàíà Ñðåäíèé. Âñåãî áûëî îòîáðàíî 33
ïðîáû ïåïëîâ òðåõ âóëêàíîâ, â òîì ÷èñëå è
ïðîáû íà ãèäðîõèìè÷åñêèé àíàëèç. Â ðàéîíå
ìîñòà ÷åðåç ð. Áèëü÷åíîê â ðàçðåçå ñíåãîâîãî
ïîêðîâà áûëè îáíàðóæåíû ïåïëû èçâåðæåíèé
ñðàçó òðåõ âóëêàíîâ (ðèñ. 1). Ýòî áûë ïî-
Ðèñ. 1. Ðàçðåç ñíåæíîãî ïîêðîâà â ðàéîíå ïîñ. Ìàéñêèé
ñ îòëîæåíèÿìè ïåïëîâ âóëêàíîâ: Êëþ÷åâñêîé (Êë÷),
Øèâåëó÷ (Øâë) è Áåçûìÿííûé (Áçì). Ôîòî Î.À. Ãè-
ðèíîé.
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íàñòîÿùåìó óíèêàëüíûé ðàçðåç! Íå ÷àñòî òàêîå
óäàåòñÿ óâèäåòü äàæå îïûòíûì âóëêàíîëîãàì, à
òåì áîëåå èññëåäîâàòü!
Íàáëþäåíèÿ çà ñîñòîÿíèåì âóëêàíà Êëþ-
÷åâñêîé ïðîâîäèëèñü â íåïðåðûâíîì ðåæèìå ñ
ïîìîùüþ âèäåîêàìåðû. Êðîìå ýòîãî, íåáîëü-
øàÿ ãðóïïà ñîòðóäíèêîâ ÈÂèÑ ÄÂÎ ÐÀÍ âûåç-
æàëà íà áóðàíàõ â ðàéîí âóëêàíà Ñðåäíèé, ãäå
áûë èññëåäîâàí ãðÿçåâîé ïîòîê â ð. Êðóòåíüêàÿ,
ñâÿçàííûé ñ èçëèÿíèåì ëàâîâîãî ïîòîêà èç
âåðøèííîãî êðàòåðà âóëêàíà Êëþ÷åâñêîé ïî
Êðåñòîâñêîìó æåëîáó (ðèñ. 2). Êðàòêàÿ èíôîð-
ìàöèÿ î ñîñòîÿíèè âóëêàíà Êëþ÷åâñêîé â ìàðòå
2005 ã. ðàçìåùåíà íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÈÂèÑ
ÄÂÎ ÐÀÍ ïî àäðåñó: http://www.kcs.iks.ru/ivs/
volcanoes/inform_messages/2005/Kluch_24032005/
Kluch_24032005.html .
Äëÿ èçó÷åíèÿ ïðîäóêòîâ èçâåðæåíèÿ âóë-
êàíà Øèâåëó÷ áûëè ñîâåðøåíû äâå ïîåçäêè
ñîòðóäíèêîâ ÈÂèÑ ÄÂÎ ÐÀÍ íà áóðàíàõ ê
öåíòðàëüíîé ÷àñòè ïèðîêëàñòè÷åñêîãî  ïîòîêà
è ê ôðîíòó îäíîãî èç ïÿòè åãî ÿçûêîâ. Áûëà
èçìåðåíà òåìïåðàòóðà îòëîæåíèé ïèðîêëàñòèêè
íà ãëóáèíàõ äî 1.7 ì ïî ïðîôèëþ âäîëü ÿçûêà
ïèðîêëàñòè÷åñêîãî ïîòîêà; îòîáðàíî 30 ïðîá
îòëîæåíèé ïèðîêëàñòèêè è ðàçíîâèäíîñòåé
îáëîìêîâ ïîðîä íà ðàçëè÷íûå âèäû àíàëèçà.
Êðîìå ýòîãî, áûë ïðîâåäåí îáëåò íà âåðòîëåòå
âóëêàíà Øèâåëó÷ (ðèñ. 3). Êîìïëåêñíûé àíàëèç
ñïóòíèêîâûõ ñíèìêîâ è ìàòåðèàëîâ îáëåòà âóë-
êàíà ïîçâîëèë âóëêàíîëîãàì äîñòîâåðíî îïðå-
äåëèòü ïðîòÿæåííîñòü ïîòîêà è, â öåëîì,  ïëî-
ùàäü ðàñïðîñòðàíåíèÿ ïèðîêëàñòè÷åñêèõ ïðî-
äóêòîâ. Êðàòêàÿ èíôîðìàöèÿ î ðåçóëüòàòàõ
èçó÷åíèÿ ïðîäóêòîâ èçâåðæåíèÿ  âóëêàíà Øè-
âåëó÷ ðàçìåùåíà íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÈÂèÑ
ÄÂÎ ÐÀÍ ïî àäðåñó: (http://www.kcs.iks.ru/ivs/
volcanoes/inform_messages/2005/Shvl_11042005/
Shvl_11042005.html ).
Ñîòðóäíèêîì ôîòîëàáîðàòîðèè ÈÂèÑ ÄÂÎ
ÐÀÍ À.Â. Ñîêîðåíêî, êðîìå áîëüøîãî îáúåìà
ôîòîìàòåðèàëîâ ïî èññëåäîâàíèÿì ïðîäóêòîâ
èçâåðæåíèé òðåõ âóëêàíîâ, áûë ñíÿò ôèëüì îá
àêòèâíîñòè âóëêàíîâ Ñåâåðíîé ãðóïïû Êàì-
÷àòêè è î ðàáîòå âóëêàíîëîãîâ.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ îáðàáîòêà ìàòåðèàëîâ
ïîëåâûõ èññëåäîâàíèé ïðîäîëæàåòñÿ, ãîòîâÿòñÿ
ê ïóáëèêàöèè íåñêîëüêî ñòàòåé.
Î.À. Ãèðèíà
ê.ã.-ì.í., â.í.ñ. ÈÂèÑ ÄÂÎ ÐÀÍ
äîöåíò Ê ÃÏÓ
Ðèñ. 2.  Ñîñòîÿíèå âóëêàíà Êëþ÷åâñêîé 16 ôåâðàëÿ
2005 ã. Âèä ñ ñåâåðî-âîñòîêà. Ôîòî Þ.Â. Äåìÿí÷óêà.
Ðèñ. 3. Îòëîæåíèÿ ïèðîêëàñòè÷åñêîãî ïîòîêà íà
ñêëîíå âóëêàíà Øèâåëó÷. Âèä ñ çàïàäà-ñåâåðî-çàïàäà.
Ôîòî Þ.Â. Äåìÿí÷óêà.
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